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Etat du Conseil communal 
et des juges de Vernamiège 
(1841-1985) 
par 
Pierre FOLLONIER 
Introduction 
Lorsque M. Pierre Reichenbach m'a proposé d'établir l'état du Conseil 
communal de Vernamiège, je ne mesurais de loin pas la somme des difficultés 
que je rencontrerais, et j'ai bien failli, plus d'une fois, abandonner les 
recherches. 
En effet, si, pour 1809, 1821 et 1823, j'ai retrouvé dans les protocoles des 
séances la liste complète des membres du conseil, je ne peux donner, pour les 
autres années de 1809 à 1841, que la liste des présidents. 
Le 28 février 1841, en cours d'élection, une vive contestation s'est élevée 
quant au nombre des conseillers que la majorité des citoyens désire porter de 
7 à 9 ; cette dernière proposition est adoptée et une élection normale peut se 
dérouler le 7 mars 1841. J'ai retouvé la composition exacte des conseils issus 
de cette élection et de celles de 1843, 1845, 1848, 1850, dont les listes sont 
déposées aux Archives cantonales. Par contre, de 1850 à 1880, il n'existe 
aucun procès-verbal des élections. 
J'ai tout de même réussi à reconstituer l'état du conseil et des juges en 
ayant recours à des sources nombreuses et variées, en particulier : aux 
protocoles des séances du conseil ; aux désignations des différentes commis-
sions présidées généralement par un membre de l'autorité ; aux listes de 
« recouvres » et de vacations présentées par les conseillers ; aux recensements 
des dîmes et des impôts ; aux enchères de bois ; aux attributions de bois de 
service et d'affouage ; aux « ratements » des eaux ; aux cadastres ; aux comptes 
communaux et bourgeoisiaux ; aux registres des baptêmes, des mariages et 
des décès de la paroisse de Nax-Vernamiège (registres qui signalent presque 
toujours la fonction publique du père, du parrain ou de la personne décédée 
ainsi que la filiation précise) ; aux recensements de 1829, 1837, 1846, 1850, 
1870 et 1880 (qui, en donnant les prénoms usuels, permettent de mieux situer 
les personnages et, en donnant la date de naissance, permettent la vérification 
dans les registres de paroisse) ; aux registres d'état civil ; à de nombreuses 
correspondances ; à des procès-verbaux ; à des actes de vente, d'achat, etc. 
A ces difficultés s'ajoutent les hésitations devant le grand nombre de patro-
nymes identiques (il n'existe pas moins de 14 Jean-Joseph Pannatier dans le 
recensement de 1880). 
Grâce à de nombreux recoupements, aux renseignements fournis par des 
personnes âgées et en particulier par Maurice Pannatier d'Alphonse à la 
mémoire fidèle et aux vastes connaissances généalogiques, il m'a été possible 
d'aboutir à un résultat qui pour être qualifié de valable n'exclut pas certaines 
erreurs éventuelles dans le temps. D'ailleurs, jusque vers 1900, il est pratique-
ment impossible de connaître exactement les changements, les démissions et 
les remplacements survenus. 
Je n'ai trouvé aucun protocole signalant la réduction du nombre des 
conseillers de 9 à 7, mais tout semble indiquer qu'elle est intervenue lors des 
élections de 1876. Une nouvelle réduction de 7 à 5 a été décidée par 
l'assemblée primaire du 24 novembre 1968 et n'a pas été modifiée depuis. 
J'ai pu constater que la fonction publique, à Vernamiège, sans être 
héréditaire, demeure l'apanage de certaines familles ; en effet, très souvent, le 
père cède la place à son fils aîné, celui-ci au cadet et ainsi de suite. D'autre 
part, il n'existe pas, au niveau des élections communales, de parti politique au 
sens conventionnel du terme. A l'heure actuelle encore, seules les élections 
cantonales et fédérales nous donnent une idée approximative des apparte-
nances politiques. 
Autrefois surtout, on se trouvait en présence de clans groupant les petites 
familles contre la grande famille. Présentement, ces clans, s'ils n'ont pas 
complètement disparu, se modifient au gré des circonstances, tout en bénéfi-
ciant d'une certaine stabilité. On doit admettre, malgré tout, que ce mode de 
faire a assuré une représentativité de l'ensemble de la population. Une 
rupture d'équilibre de cette représentativité a parfois provoqué des minirévo-
lutions qu'on relève en 1841, 1876, 1912, 1928 et 1936... 
Il faut signaler encore que le même conseil représente la bourgeoisie et la 
municipalité, la population étant, jusqu'à ces dernières années, composée 
uniquement de bourgeois. De nos jours, le nombre insignifiant des non-
bourgeois n'entraîne pas la nécessité de deux conseils distincts. 
Autrefois, les conseils communaux étaient nommés selon le système 
majoritaire. Ce n'est que le 6 décembre 1936 qu'a lieu la première élection 
selon le système de la représentation proportionnelle, suivie par celle du 
4 février 1945. Ce mode de faire devient la règle depuis le 1er décembre 1968. 
On se trouve en présence de deux listes intitulées : 1° populaire indépendante ; 
2° populaire. Aux élections de 1976 et de 1980, on ne trouve qu'une liste 
unique avec l'en-tête suivant : « Liste populaire indépendante » ; de même 
en 1984 avec la liste : « Entente communale » ; si bien que ces élections 
présentent un caractère mixte entre le système proportionnel et le système 
majoritaire. 
A part les personnes citées plus haut, je voudrais remercier le président 
de Vernamiège, M. André Jacquod, pour sa précieuse collaboration et le libre 
accès aux archives de la commune, le président de Nax, M. Jean-Marc Bitz, 
pour cette même raison, M. le curé Closuit, le personnel des archives pour sa 
compétence et sa disponibilité. Je remercie également le président et le 
comité de la Société d'histoire du Valais romand qui ont bien voulu accepter 
la publication de ce travail qui, je le souhaite, contribuera à une meilleure 
connaissance de la vie politique à Vernamiège. 
Saint-Maurice, le 15 janvier 1985. 
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Etat du Conseil communal 
1841-1842 (7 mars 1841) 
Président: Alphonse Pannatier. Vice-président: Jean-Philippe Berthod. 
Secrétaire : Jean-Philippe Berthod, vice-président. Conseillers : Chrétien Ber-
thod ; Jean Berthod ; Chrétien Follonier ; Etienne Pannatier, ex-châtelain ; 
Etienne Pannatier d'Antoine ; Jean Pannatier ; Jean-Maurice Pannatier. 
1843-1844 (21 février 1843) 
Président: Alphonse Pannatier. Vice-président : Etienne Pannatier d'An-
toine. Secrétaire: Alphonse Pannatier, président. Conseillers: Chrétien Ber-
thod ; Jean Berthod ; Jean-Philippe Berthod ; Chrétien Follonier ; Etienne 
Pannatier ; Jean Pannatier ; Jean-Maurice Pannatier. 
1845-1847 (5 janvier 1845) 
Président: Alphonse Pannatier. Vice-président: Etienne Pannatier. 
Secrétaire: Etienne Berthod. Conseillers: Chrétien Berthod; Jean Berthod; 
Chrétien Follonier ; Jean-Jacques Grand ; Philippe Jacquod ; Jean Pannatier ; 
Jean-Maurice Pannatier. 
1848-1849 (2 février 1848) 
Président: Alphonse Pannatier. Vice-président: Chrétien Jacquod. Secré-
taire: Etienne Berthod. Conseillers : Chrétien Berthod ; Jean Berthod ; Chré-
tien Follonier ; Philippe Jacquod ; Etienne Pannatier ; Jean-Joseph Pannatier ; 
Jean-Maurice Pannatier. 
1850-1852 (20 janvier 1850) 
Président: Alphonse Pannatier. Vice-président: Chrétien Jacquod. Secré-
taire: Etienne Berthod. Conseillers: Chrétien Berthod ; Jean Berthod ; Chré-
tien Follonier ; Philippe Jacquod ; Etienne Pannatier ; Jean-Joseph Pannatier ; 
Jean-Maurice Pannatier. 
1853-1854 
Président : Alphonse Pannatier. Vice-président : Chrétien Jacquod. Secré-
taire: Barthélemy Maury. Conseillers: Jean Berthod; Chrétien Follonier; 
Alphonse Grand ; Philippe Jacquod ; Jean-Joseph Pannatier ; Jean-Maurice 
Pannatier ; Jean-Théodule Pannatier. 
1855-1856 
Président: Alphonse Pannatier. Vice-président : Chrétien Jacquod. Secré-
taire: Barthélemy Maury. Conseillers: Jean Berthod; Chrétien Follonier; 
Alphonse Grand ; Philippe Jacquod ; Etienne Pannatier ; Jean-Maurice Pan-
natier ; Jean-Théodule Pannatier. 
1857-1858 
Président: Alphonse Pannatier. Vice-président: Chrétien Jacquod. Secré-
taire : Barthélemy Maury. Conseillers : Jean Berthod ; Chrétien Follonier ; 
Alphonse Grand ; Philippe Jacquod ; Etienne Pannatier ; Jean-Maurice Pan-
natier ; Jean-Théodule Pannatier. 
1859-1860 
Président: Alphonse Pannatier. Vice-président: Chrétien Jacquod. Secré-
taire: Jean-Maurice Pannatier, conseiller. Conseillers: Jean Berthod; Chré-
tien Follonier ; Alphonse Grand ; Philippe Jacquod ; Etienne Pannatier ; Jean-
Maurice Pannatier ; Jean-Théodule Pannatier. 
1861-1862 
Président: Alphonse Pannatier. Vice-président: Jean-Joseph Pannatier. 
Secrétaire: Jean-Maurice Pannatier. Conseillers: Jean Berthod; Chrétien 
Follonier ; Alphonse Grand ; Philippe Jacquod ; Barthélemy Maury ; Etienne 
Pannatier ; Jean-Théodule Pannatier. 
1863-1864 
Président: Alphonse Pannatier. Vice-président: Alphonse Grand. Secré-
taire: Jean-Maurice Grand. Conseillers: Jean Berthod; Chrétien Follonier; 
Philippe Jacquod ; Barthélemy Maury ; Etienne Pannatier ; Jean-Joseph Pan-
natier ; Jean-Théodule Pannatier. 
1865-1866 
Président: Alphonse Pannatier. Vice-président: Alphonse Grand. Secré-
taire: Jean-Maurice Grand. Conseillers: Jean Berthod; Etienne Berthod; 
Chrétien Follonier ; Philippe Jacquod ; Barthélemy Maury ; Etienne Panna-
tier ; Jean-Alphonse Pannatier. 
1867-1868 
Président: Alphonse Pannatier. Vice-président: Alphonse Grand. Secré-
taire : Etienne Berthod. Conseillers : Jean Berthod ; François Follonier ; Phi-
lippe Jacquod ; Barthélemy Maury ; Antoine Pannatier ; Etienne Pannatier ; 
Jean-Alphonse Pannatier. 
1869-1870 
Président: Alphonse Grand. Vice-président : Etienne Pannatier. Secré-
taire: Jean-Joseph Pannatier. Conseillers: Jean Berthod ; François Follonier ; 
Philippe Jacquod ; Barthélemy Maury ; Antoine Pannatier ; Jean-Alphonse 
Pannatier ; Philippe Pannatier. 
1871-1872 
Président: Etienne Pannatier. Vice-président : François Follonier. Secré-
taire : Jean-Joseph Pannatier. Conseillers : Jean Berthod ; Alphonse Grand ; 
Philippe Jacquod ; Barthélemy Maury ; Antoine Pannatier ; Jean-Alphonse 
Pannatier ; Philippe Pannatier. 
1873-1874 
Président: Etienne Pannatier. Vice-président : François Follonier. Secré-
taire: Barthélemy Maury, conseiller. Conseillers: Jean Berthod; Alphonse 
Grand ; Philippe Jacquod ; Barthélemy Maury ; Antoine Pannatier ; Jean-
Maurice Pannatier ; Philippe Pannatier. 
1875-1876 
Président: Etienne Pannatier. Vice-président : François Follonier. Secré-
taire: Barthélemy Maury, conseiller. Conseillers: Chrétien Berthod; 
Alphonse Grand ; Barthélemy Jacquod ; Barthélemy Maury ; Antoine Panna-
tier ; Jean-Maurice Pannatier ; Philippe Pannatier. 
1877-1880 
(Réduction du nombre de conseillers à 7) 
Président: François Follonier. Vice-président : Jean-Maurice Pannatier. 
Secrétaire: Jean-Joseph Pannatier, dès le 30 octobre 1877 Alphonse Grand. 
Conseillers: Chrétien Berthod; Barthélemy Jacquod; Antoine Pannatier; 
Etienne Pannatier ; Jean-Chrétien Pannatier. 
1881-1884 (12 décembre 1880) 
Président: Etienne Pannatier. Vice-président: Jean Berthod de Philippe. 
Secrétaire: Alphonse Grand. Conseillers: Chrétien Berthod; Jean-Maurice 
Follonier; Antoine Pannatier de Célestin; Chrétien Pannatier (décédé en 
1882, n'est pas remplacé) ; Jean Pannatier d'Antoine. 
1885-1888 (14 décembre 1884) 
Président: Jean-Joseph Pannatier, remplacé le 12 décembre 1886 par 
Jean Berthod de Philippe. Vice-président : Antoine Pannatier de Célestin. 
Secrétaire : Barthélemy Maury. Conseillers : Alphonse Berthod ; Jean Berthod 
de Philippe ; Victor Follonier ; Jean Pannatier d'Antoine ; Jean Pannatier 
d'Etienne. 
1889-1892 (9 décembre 1888) 
Président: Jean-Joseph Pannatier. Vice-président: Chrétien Berthod 
d'Etienne. Secrétaire: Barthélemy Maury. Conseillers: Alphonse Berthod; 
Victor Follonier ; Eugène Pannatier de Barthélemy ; Joseph Pannatier, ser-
gent ; Philippe Pannatier. 
1893-1896 (11 décembre 1892) 
Président : Alphonse Pannatier de Jean, remplacé le 9 décembre 1894 par 
Chrétien Berthod. Vice-président: Chrétien Berthod d'Etienne, remplacé le 
9 décembre 1894 par Antoine Pannatier d'Etienne. Secrétaire: Barthélemy 
Maury. Conseillers : Victor Follonier ; Romain Maury ; Antoine Pannatier 
d'Etienne ; Eugène Pannatier de Barthélemy ; Jean Pannatier de Célestin. 
1897-1900 (13 décembre 1896) 
Président: Chrétien Berthod d'Etienne, remplacé le 11 décembre 1898 
par Alphonse Pannatier. Vice-président : Antoine Pannatier d'Etienne. Secré-
taire: Barthélemy Maury. Conseillers: Joseph Follonier; Romain Maury; 
Alphonse Pannatier ; Eugène Pannatier de Barthélemy ; Jean Pannatier de 
Célestin. 
1901-1904 (9 décembre 1900) 
Président: Jean-Maurice Pannatier de Jean. Vice-président: Joseph Fol-
lonier. Secrétaire: Barthélemy Maury. Conseillers: Alphonse Berthod; 
Etienne Maury ; Jean Pannatier de Célestin ; Jean Pannatier d'Etienne ; Jean-
Joseph Pannatier, régent. 
1905-1908 (11 décembre 1904) 
Président: Chrétien Berthod d'Etienne. Vice-président: Antoine Panna-
tier de Célestin. Secrétaire: François-Chrétien Follonier. Conseillers: 
Alphonse Berthod ; Alphonse Follonier ; Etienne Maury ; Eugène Pannatier 
d'Antoine ; Joseph Pannatier d'Alphonse. 
1909-1912 (6 décembre 1908) 
Président: Jean-Alphonse Berthod. Vice-président: Alphonse Follonier, 
décédé le 10 janvier 1909, remplacé par Joseph Follonier le 7 mars 1909. 
Secrétaire : François-Chrétien Follonier décédé le 10 janvier 1909, remplacé le 
14 mars 1909 par Barthélemy Maury, à son tour remplacé par Joseph-Antoine 
Pannatier, le 4 mars 1910. Conseillers : Barthélemy Jacquod ; Antoine Panna-
tier de Célestin ; Eugène Pannatier d'Antoine ; Jean Pannatier d'Etienne ; 
Joseph Pannatier d'Alphonse. 
1913-1916 (1er décembre 1912) 
Président: Jean-Alphonse Berthod. Vice-président: Alphonse Pannatier 
d'Antoine. Secrétaire: Joseph-Antoine Pannatier, conseiller. Conseillers: 
Eugène Follonier ; Jean-Antoine Pannatier ; Joseph-Antoine Pannatier ; 
Joseph Pannatier de Jean-Maurice ; Maurice Pannatier d'Antoine de Célestin. 
1917-1920 (3 décembre 1916) 
Président: Alphonse Pannatier d'Antoine, démissionne le 13 juillet 1919 
et est remplacé le 24 juillet 1919 par Jean-Antoine Pannatier. Vice-président : 
Jean-Antoine Pannatier devenu président est remplacé le 24 juillet 1919 par 
Joseph Pannatier de Jean-Maurice. Secrétaire: Joseph Pannatier de Jacques 
d'Antoine qui est remplacé le 24 juillet 1919 par Basile Follonier. Conseillers : 
Chrétien Berthod ; Eugène Follonier démissionnaire le 31 octobre 1918, n'est 
pas remplacé ; Joseph Pannatier de Jean-Maurice ; Joseph-Antoine Panna-
tier ; Maurice Pannatier d'Antoine. 
1921-1924 (5 décembre 1920) 
Président: Joseph-Antoine Pannatier. Vice-président: Joseph Pannatier 
de Jean-Maurice. Secrétaire : Basile Follonier. Conseillers : Chrétien Berthod ; 
Alexandre Follonier ; Joseph Follonier de Philippe ; Jean-Antoine Pannatier ; 
Maurice Pannatier d'Antoine. 
1925-1928 (7 décembre 1924) 
Président: Joseph-Antoine Pannatier. Vice-président: Joseph Pannatier 
de Jean-Maurice. Secrétaire: Etienne Pannatier. Conseillers: Chrétien Ber-
thod ; Alexandre Follonier ; Eugène Pannatier d'Antoine ; Joseph Pannatier 
d'Alphonse ; Maurice Pannatier d'Antoine. 
1929-1932 (2 décembre 1928) 
Président: Jean-Antoine Pannatier. Vice-président : Joseph Pannatier de 
Jean-Maurice. Secrétaire : Basile Follonier. Conseillers : Alexandre Follonier ; 
Joseph Follonier de Philippe ; Eugène Jacquod ; Elie Pannatier ; Joseph 
Pannatier d'Alphonse. 
1933-1936 (4 décembre 1932) 
Président: Jean-Antoine Pannatier. Vice-président: Joseph Pannatier de 
Jean-Maurice. Secrétaire: Basile Follonier. Conseillers: Philippe Berthod 
(démission du 1er février 1934 non acceptée) ; Antoine-Alphonse Follonier ; 
Joseph Follonier ; Eugène Jacquod ; Joseph Pannatier allié Bitz. 
1937-1940 (6 décembre 1936) 
Election selon le système de la représentation proportionnelle. 
Liste I : Conservateur progressiste. 
Liste II : Conservateur. 
Président: Jean-Antoine Pannatier II. Vice-président : Joseph Pannatier 
de Jean-Maurice II. Secrétaire: Basile Follonier. Conseillers: Antoine-
Alphonse Follonier II ; Eugène Jacquod II ; Elie Pannatier I ; Jérémie Panna-
tier I ; Maurice Pannatier d'Alphonse I ; Eugène Jacquod décédé le 19 mai 
1938 est remplacé par Joseph Pannatier allié Bitz premier des «viennent 
ensuite » de la liste n° II. 
1941-1944 (1er décembre 1940) 
Président: Joseph-Louis Pannatier. Vice-président : Jérémie Pannatier. 
Secrétaire : Basile Follonier. Conseillers : Antoine-Alphonse Follonier ; Mau-
rice Follonier; Elie Pannatier; Jules-Joseph Pannatier; Maurice Pannatier 
d'Alphonse. 
1945-1948 (4 février 1945) 
Election selon le système de la représentation proportionnelle. 
Liste I : Conservateur progressiste. 
Liste II : Conservateur populaire. 
Président: Etienne Pannatier II. Vice-président: Eugène Jacquod II. 
Secrétaire : Pierre Pannatier. Conseillers : Maurice Follonier I ; Jérémie Pan-
natier I ; Joseph-Alphonse Pannatier II ; Joseph-Louis Pannatier I ; Maurice 
Pannatier, facteur, II. 
1949-1952 (5 décembre 1948) 
Président: Basile Follonier. Vice-président: Jérémie Pannatier. Secré-
taire: Pierre Pannatier. Conseillers: Henri Follonier; Eugène Jacquod; 
Ernest Pannatier ; Joseph-Louis Pannatier ; Maurice Pannatier d'Alphonse. 
1953-1956 (7 décembre 1952) 
Président: Basile Follonier. Vice-président: Maurice Pannatier de Jean. 
Secrétaire : Pierre Pannatier. Conseillers : Henri Follonier ; Eugène Jacquod ; 
Alcide Pannatier ; Chrétien Pannatier ; Ernest Pannatier. 
Election complémentaire du 29 mai 1955. 
A la suite des démissions simultanées du président, du vice-président et 
du secrétaire sont nommés : Anselme Pannatier, président ; Pierre Follonier, 
vice-président ; Marius Pannatier, secrétaire. 
1957-1960 (2 décembre 1956) 
Président: Anselme Pannatier. Vice-président: Raphaël Follonier. Secré-
taire : Aimé Follonier, conseiller. Conseillers : Aimé Follonier ; Eugène Jac-
quod ; Benjamin Pannatier ; Chrétien Pannatier ; Joseph Pannatier de Jean-
Antoine. 
1961-1964 (4 décembre 1960) 
Président: Anselme Pannatier. Vice-président : Robert Pannatier. Secré-
taire: Aimé Follonier, conseiller. Conseillers: Joseph Berthod de Philippe; 
Aimé Follonier ; Raphaël Follonier ; Benjamin Pannatier ; Clovis Pannatier. 
1965-1968 (6 * et 27 décembre 1964) 
Président: Aimé Follonier. Vice-président: Henri Jacquod. Secrétaire: 
Anselme Pannatier, conseiller. Conseillers: Raymond Follonier; Anselme 
Pannatier ; Francis Pannatier ; Martial Pannatier ; Sylvain Pannatier. 
1969-1972 (1er décembre 1968) 
Par décision de l'assemblée primaire du 24 novembre 1968 réduction à 
cinq du nombre des conseillers. 
Election selon le système de la représentation proportionnelle. 
* Suite à un recours pour incompatibilité, Anselme Pannatier, élu président le 
6 décembre 1964, est remplacé par Aimé Follonier le 27 décembre 1964. 
Liste I : Populaire indépendante. 
Liste II : Populaire. 
Président : Aimé Follonier I. Vice-président : Henri Jacquod I. Secrétaire : 
Séraphin Rossier. Conseillers : Francis Pannatier II ; Martial Pannatier I ; 
Othmar Pannatier II. 
1973-1976 (2 et 3 décembre 1972) 
Election selon le système de la représentation proportionnelle. 
Liste I : Populaire indépendante. 
Liste II : Populaire. 
Président: Aimé Follonier I. Vice-président : Othmar Pannatier II. Secré-
taire: Séraphin Rossier, démissionnaire, remplacé le 20 juillet 1974 par 
Narcisse Follonier. Conseillers : Michel Jacquod I ; Fernand Pannatier I ; 
Modeste Pannatier II. 
Suite à la démission d'Aimé Follonier, élection complémentaire des 29 et 
30 juin 1974. Président: Michel Jacquod. Nouveau conseiller: Francis Follo-
nier. 
1977-1980 (4 et 5 décembre 1976) 
Election selon le système de la représentation proportionnelle. 
Liste I : Populaire indépendante ; unique avec trois candidats, tous élus. 
Deuxième tour selon le système majoritaire. 
Président: André Jacquod I. Vice-président: Gilbert Pannatier I. Secré-
taire: Narcisse Follonier. Conseillers: Francis Follonier I ; Jean-Bernard 
Pannatier ; Othmar Pannatier. 
1981-1984 (6 et 7 décembre 1980) 
Election selon le système de la représentation proportionnelle. 
Liste I : Populaire indépendante, unique avec quatre candidats, tous 
élus. Deuxième tour selon le système majoritaire. 
Président: André Jacquod I. Vice-président: Gilbert Pannatier I. Secré-
taire: Narcisse Follonier. Conseillers: Francis Follonier I ; Jean-Bernard 
Pannatier I ; Othmar Pannatier. 
1985-1988 (2 décembre 1984) 
Election selon le système de la représentation proportionnelle. 
Liste I : Entente communale, unique avec trois candidats, tous élus. 
Deuxième tour selon le système majoritaire. 
Président: André Jacquod I. Vice-président : Francis Follonier I. Secré-
taire : Narcisse Follonier. Conseillers : Meinrad Pannatier ; Othmar Panna-
tier I ; Ulysse Pannatier de Jérémie. 
LISTE CHRONOLOGIQUE DES PRESIDENTS 
1809-1829 Jean Pannatier d'Antoine 
1830-1840 Jean-Philippe Berthod de Jean 
1841-1868 Alphonse Pannatier 
1869-1870 Alphonse Grand 
1871-1876 Etienne Pannatier 
1877-1880 François Follonier 
1881-1884 Etienne Pannatier 
1885-1886 Jean-Joseph Pannatier de Jean 
1887-1888 Jean-Philippe Berthod 
1889-1892 Jean-Joseph Pannatier de Jean 
1893-1894 Alphonse Pannatier de Jean 
1895-1898 Chrétien Berthod 
1899-1900 Alphonse Pannatier 
1901-1904 Jean-Maurice Pannatier 
1905-1908 Chrétien Berthod 
1909-1916 Jean-Alphonse Berthod 
1917-1919 Alphonse Pannatier d'Antoine (jusqu'au 13 juillet 1919) 
1919-1920 Jean-Antoine Pannatier (dès le 13 juillet 1919) 
1921-1928 Joseph-Antoine Pannatier 
1929-1940 Jean-Antoine Pannatier 
1941-1944 Joseph-Louis Pannatier 
1945-1948 Etienne Pannatier 
1949-1955 Basile Follonier (jusqu'au 29 mai 1955) 
1955-1964 Anselme Pannatier (dès le 29 mai 1955) 
1965-1974 Aimé Follonier (jusqu'au 30 juin 1974) 
1974-1976 Michel Jacquod (dès le 30 juin 1974) 
1977- André Jacquod 
LISTE CHRONOLOGIQUE DES VICE-PRESIDENTS 
1841-1842 Jean-Philippe Berthod 
1843-1847 Etienne Pannatier 
1848-1860 Chrétien Jacquod 
1861-1862 Jean-Joseph Pannatier 
1863-1868 Alphonse Grand 
1869-1870 Etienne Pannatier 
1871-1876 François Follonier 
1877-1880 Jean-Maurice Pannatier 
1881-1884 Jean Berthod de Philippe 
1885-1888 Antoine Pannatier de Célestin 
1889-1894 Chrétien Berthod d'Etienne 
1895-1900 Antoine Pannatier d'Etienne 
1901-1904 Joseph Follonier 
1905-1908 Antoine Pannatier de Célestin 
1909 Alphonse Follonier (décédé le 10 janvier 1909) 
1909-1912 Joseph Follonier (dès le 7 mars 1909) 
1913-1916 Alphonse Pannatier d'Antoine 
1917-1919 Jean-Antoine Pannatier (jusqu'au 13 juillet 1919) 
1919-1940 Joseph Pannatier de Jean-Maurice (dès le 13 juillet 1919) 
1941-1944 Jérémie Pannatier 
1945-1948 Eugène Jacquod 
1949-1952 Jérémie Pannatier 
1953-1955 Maurice Pannatier de Jean (jusqu'au 29 mai 1955) 
1955-1956 Pierre Follonier (dès le 29 mai 1955) 
1957-1960 Raphaël Follonier 
1961-1964 Robert Pannatier 
1965-1972 Henri Jacquod 
1973-1976 Othmar Pannatier 
1977-1984 Gilbert Pannatier 
1985- Francis Follonier 
LISTE CHRONOLOGIQUE DES SECRETAIRES 
1841-1842 Jean-Philippe Berthod, conseiller 
1843-1844 Alphonse Pannatier, président 
1845-1852 Etienne Berthod 
1853-1858 Barthélemy Maury 
1859-1862 Jean-Maurice Pannatier, conseiller 
1863-1866 Jean-Maurice Grand 
1867-1868 Etienne Berthod 
1869-1872 Jean-Joseph Pannatier 
1873-1876 Barthélemy Maury, conseiller 
1877 Jean-Joseph Pannatier de Jean-Joseph (jusqu'au 30 octobre 1877) 
1877-1884 Alphonse Grand (dès le 30 octobre 1877) 
1885-1904 Barthélemy Maury 
1905-1909 François-Chrétien Follonier (jusqu'au 10 janvier 1909) 
1909-1910 Barthélemy Maury (dès le 14 mars 1909 jusqu'au 4 mars 1910) 
1910-1916 Joseph-Antoine Pannatier (dès le 4 mars 1910) 
1917-1919 Joseph Pannatier de Jacques d'Antoine (jusqu'au 24 juillet 1919) 
1919-1924 Basile Follonier (dès le 24 juillet 1919) 
1925-1928 Etienne Pannatier 
1929-1944 Basile Follonier 
1945-1955 Pierre Pannatier (jusqu'au 12 juin 1955) 
1955-1956 Marius Pannatier (dès le 12 juin 1955) 
1957-1964 Aimé Follonier 
1965-1968 Anselme Pannatier 
1969-1974 Séraphin Rossier (jusqu'au 20 juillet 1974) 
1974- Narcisse Follonier (dès le 20 juillet 1974) 
LISTE CHRONOLOGIQUE DES JUGES 
1841-1847 Jean Berthod 
1848-1854 Jean-Maurice Pannatier 
1855-1858 Jean-Joseph Pannatier 
1859-1860 Jean-Maurice Berthod 
1861-1878 Jean-Maurice Pannatier 
1879-1882 Jean-Joseph Pannatier 
1883-1898 François Follonier 
1899-1929 Jean-Maurice Pannatier (décédé le 18 janvier 1929) 
1929-1930 Maurice-Augustin Pannatier 
1931-1932 Alphonse Pannatier d'Antoine (décédé le 10 avril 1932) 
1932-1944 Etienne Pannatier 
1945-1948 Pierre Follonier 
1949-1954 Joseph Rossier (décédé le 15 juin 1954) 
1954-1955 Maurice Pannatier de Maurice 
1956-1957 Joseph Pannatier de Jean-Antoine 
1957-1960 Emile Pannatier de Jean-Antoine (n'a pas fonctionné) 
1960-1984 Julien Follonier 
1985- Maxime Follonier 
Index alphabétique et biographique 
des membres du Conseil communal, 
des secrétaires et des juges de Vernamiège 
Berthod Alphonse (1847-1924), agriculteur, conseiller 1885-1892 et 1901-1908. 
— Chrétien (1814-1861), agriculteur, conseiller 1841-1852. 
— Chrétien d'Etienne (1849-1938), agriculteur, conseiller 1875-1884, vice-prési-
dent 1889-1894, président 1895-1898 et 1905-1908. 
— Chrétien (1877-1946), agriculteur, conseiller 1917-1928. 
— Etienne (1841-1919), agriculteur, conseiller 1865-1866, secrétaire 1867-1868. 
— Etienne (1807-1869), agriculteur, secrétaire 1845-1852. 
— Jean-Philippe (1776-1859), agriculteur, président 1830-1840, vice-président 
1841-1842, conseiller 1843-1844 et secrétaire 1841-1842. 
— Jean (1799-1879), agriculteur, conseiller 1841-1874 et juge 1841-1847. 
— Jean-Maurice (1809-1862), agriculteur, juge 1859-1860. 
— Jean-Philippe (1844-1916), agriculteur, vice-président 1881-1884, conseiller 
1885-1886 et président 1887-1888. 
— Jean-Alphonse (1881-1963), instituteur, président 1909-1916. 
— Joseph de Philippe (* 1911), agriculteur, conseiller 1961-1964. 
— Philippe (1871-1947), agriculteur, conseiller 1933-1936. 
Follonier Aimé (* 1926), ouvrier d'usine, conseiller 1957-1964, président 1965-
1974, secrétaire 1957-1964. 
— Alphonse (1859-1909), agriculteur, conseiller 1905-1908, vice-président 1909 
(décédé 10 janvier 1909). 
— Antoine-Alphonse (1885-1952), agriculteur, conseiller 1933-1944. 
— Alexandre (1887-1964), agriculteur, conseiller 1921-1932. 
— Basile (1898-1980), tailleur, secrétaire 1919-1924 et 1929-1944, président 1949-
1955, député-suppléant. 
— Chrétien (1809-1887), agriculteur, conseiller 1841-1866. 
— Eugène (1881-1950), agriculteur, conseiller 1913-1920. 
— Francis (* 1943), employé de bureau, conseiller 1974-1984, vice-président dès 
1985, député-suppléant. 
— François (1838-1919), agriculteur, conseiller 1867-1870, vice-président 1871-
1876, président 1877-1880 et juge 1883-1898. 
— François-Chrétien (1862-1909), agriculteur, secrétaire 1905-1909. 
— Henri (1913-1959), agriculteur-vigneron, conseiller 1949-1956. 
— Jean-Maurice (1846-1903), menuisier, conseiller 1881-1884. 
— Joseph (1853-1923), agriculteur-charpentier, conseiller 1897-1900, vice-prési-
dent 1901-1904 et 1909-1912. 
— Joseph de Philippe (1885-1962), agriculteur, conseiller 1921-1924 et 1929-1936. 
— Julien (*1908), agriculteur, contremaître, juge 1961-1984. 
— Maurice (1893-1972), agriculteur, conseiller 1941-1948. 
— Maxime (* 1946), responsable de centre commercial, juge dès 1985. 
— Narcisse (* 1952), comptable, secrétaire dès 1974. 
— Pierre (* 1919), professeur, juge 1945-1948 et vice-président 1955-1956. 
— Raphaël (* 1922), ouvrier d'usine, vice-président 1957-1960, conseiller 1961-
1964. 
— Raymond (1941-1971), comptable, conseiller 1965-1968. 
— Victor (1849-1910), agriculteur, conseiller 1885-1896. 
Grand Alphonse (1820-1878), agriculteur, conseiller 1853-1862, vice-président 
1863-1868 et président 1869-1870. 
— Alphonse (1820-1893), agriculteur, conseiller 1871-1876. 
— Alphonse (1832-1895), instituteur, secrétaire 1877-1884. 
— Jean-Jacques (1796-1851), agriculteur, conseiller 1845-1847. 
— Jean-Maurice (1830-1904), agriculteur, secrétaire 1863-1866. 
Jacquod André (* 1946), professeur, président dès 1977. 
— Barthélemy (1846-1920), agriculteur, conseiller 1875-1880 et 1909-1912. 
— Chrétien (1798-1865), agriculteur, vice-président 1848-1860. 
— Eugène (1885-1938), agriculteur, conseiller 1929-1938. 
— Eugène (1913-1977), employé d'Etat, vice-président 1945-1948, conseiller 
1949-1960. 
— Henri (* 1918), ouvrier d'usine, vice-président 1965-1972. 
— Philippe (1808-1875), agriculteur, conseiller 1845-1874. 
— Michel (* 1947), ingénieur ETS, employé d'Etat, conseiller 1973-1974, prési-
dent 1974-1976. 
Maury Barthélemy (1827-1891), agriculteur, secrétaire 1853-1858 et 1873-1876, 
conseiller 1861-1876. 
— Barthélemy (1862-1911), agriculteur, secrétaire 1885-1904 et 1909-1910. 
— Etienne (1865-1922), agriculteur, conseiller 1901-1908. 
— Romain (1863-1912), agriculteur, conseiller 1893-1900. 
Pannatier Alcide (*1924), cafetier, camionneur-livreur, conseiller 1953-1956. 
— Alphonse (1811-1874), notaire, député, juge, président du tribunal du district 
d'Hérens, secrétaire à Vernamiège 1843-1844, président à Vernamiège 1841-
1868. 
— Alphonse (1835-1900), facteur, président 1893-1894 et 1899-1900, conseiller 
1897-1898. 
— Alphonse d'Antoine (1874-1932), agriculteur, vice-président 1913-1916, prési-
dent 1917-1919, juge 1931-1932. 
— Anselme (* 1931), chef de service au DIP, colonel commandant de la place de 
Sion, président de la Commission fédérale de recours en matière de service 
sans armes, président 1955-1964, conseiller et secrétaire 1965-1968. 
— Antoine (1817-1886), agriculteur, conseiller 1867-1880. 
Antoine d'Etienne (1847-1917), agriculteur, conseiller 1893-1894, vice-prési-
dent 1895-1900. 
Antoine de Célestin (1854-1926), agriculteur, conseiller 1881-1884 et 1909-
1912, vice-président 1885-1888 et 1905-1908. 
Benjamin (* 1928), ouvrier d'usine, conseiller 1957-1964. 
Chrétien (* 1898), agriculteur, conseiller 1953-1960. 
Clovis (* 1925), employé de commerce, conseiller 1961-1964. 
Elie (1889-1971), agriculteur et fromager, conseiller 1929-1932 et 1937-1944. 
Emile (1915-1981), vigneron, juge 1957-1960. 
Ernest (1918-1979), menuisier, conseiller 1949-1956. 
Etienne d'Antoine (1779-1848), agriculteur, conseiller 1841-1844. 
Etienne de Jean (1801-1861), agriculteur, conseiller 1841-1842 et 1848-1852, 
vice-président 1843-1847. 
Etienne d'Etienne (1834-1905), agriculteur, conseiller 1855-1868 et 1877-1880, 
président 1871-1876 et 1881-1884, vice-président 1869-1870. 
Etienne de Jean (1894-1983), instituteur, secrétaire 1925-1928, juge 1932-1944, 
président 1945-1948. 
Eugène de Barthélemy (1854-1930), agriculteur, conseiller 1889-1900. 
Eugène d'Antoine (1856-1921), agriculteur, conseiller 1905-1912. 
Eugène d'Antoine de Philippe (1882-1928), agriculteur, conseiller 1925-1928. 
Fernand (* 1949), auto-électricien, conseiller 1973-1976. 
Francis (* 1944), comptable, conseiller 1965-1972. 
Gilbert (* 1954), ferblantier-appareilleur, vice-président 1977-1984. 
Jean d'Antoine (1775-1831), agriculteur, président 1809-1829. 
Jean de Joseph-Antoine (1800-1851), agriculteur, conseiller 1841-1847. 
Jean-Maurice, instituteur (1812-1884), conseiller 1841-1860 et 1873-1876, 
secrétaire 1859-1862, vice-président 1877-1880, juge 1848-1854 et 1861-1878. 
Jean-Théodule (1813-1886), agriculteur, conseiller 1853-1864. 
Jean-Joseph (1815-1868), agriculteur, conseiller 1848-1854 et 1863-1864, vice-
président 1861-1862, juge 1855-1858. 
Jean-Alphonse (1835-1900), agriculteur, conseiller 1865-1872. 
Jean-Maurice de Jean (1842-1919), agriculteur, président 1901-1904. 
Jean-Joseph de Jean-Joseph (1845-1922), instituteur, dit Jean, régent, secré-
taire 1869-1872 et 1877-1880, conseiller 1901-1904, juge 1879-1882. 
Jean d'Antoine (1848-1904), agriculteur, conseiller 1881-1888. 
Jean-Joseph de Jean (1838-1907), agriculteur, président 1885-1886 et 1889-
1892. 
Jean de Célestin (1849-1909), agriculteur, conseiller 1893-1904. 
Jean-Chrétien (1852-1882), agriculteur, conseiller 1877-1882. 
Jean d'Etienne (1855-1933), agriculteur, conseiller 1885-1888, 1901-1904 et 
1909-1912. 
Joseph (1859-1917), sergent, agriculteur, conseiller 1889-1892. 
Jean-Maurice (1861-1929), agriculteur, forestier, juge 1899-1929. 
Jean-Antoine (1874-1957), agriculteur, conseiller 1913-1916 et 1921-1924, vice-
président 1917-1919, président 1919-1920 et 1929-1940. 
Jean-Bernard (* 1940), chef d'équipe en génie civil, conseiller 1977-1984. 
Jérémie (1912-1954), agriculteur, conseiller 1937-1940 et 1945-1948, vice-
président 1941-1944 et 1949-1952. 
Joseph d'Alphonse (1871-1935), agriculteur, conseiller 1905-1912 et 1925-1932. 
Joseph de Jean-Maurice (1875-1970), agriculteur, conseiller 1913-1919, vice-
président 1919-1940. 
Joseph allié Bitz (1881-1967), agriculteur, conseiller 1933-1936 et 1938-1940. 
— Joseph-Antoine d'Etienne (1883-1935), entrepreneur, secrétaire 1910-1916, 
conseiller 1913-1920, président 1921-1928. 
— Joseph de Jacques (1891-1953), agriculteur-forestier, secrétaire 1917-1919. 
— Joseph de Jean-Antoine (1901-1973), agriculteur, juge en 1956, conseiller 
1957-1960. 
— Joseph-Louis (1903-1968), négociant, conseiller 1945-1952, président 1941-
1944, député-suppléant. 
— Joseph-Alphonse (1909-1948), agriculteur, conseiller 1945-1948. 
— Jules (1904-1970), agriculteur, conseiller 1941-1944. 
— Marius (* 1930), employé de commerce, secrétaire 1955-1956. 
— Martial (* 1942), chauffeur, conseiller 1965-1972. 
— Maurice-Augustin (1869-1945), agriculteur, meunier, juge 1929-1930. 
— Maurice d'Antoine (1883-1961), cantonnier, conseiller 1913-1928. 
— Maurice de Jean (* 1898), agriculteur, vice-président 1953-1955. 
— Maurice de Maurice (1904-1975), agriculteur, juge 1954-1955. 
— Maurice d'Alphonse (* 1908), agriculteur-vigneron, conseiller 1937-1944 et 
1949-1952. 
— Maurice (* 1912), facteur, conseiller 1945-1948. 
— Meinrad (* 1931), machiniste, conseiller dès 1985. 
— Modeste (* 1921), charpentier, conseiller 1973-1976. 
— Othmar (* 1932), entrepreneur de transports, conseiller 1969-1972, vice-prési-
dent 1973-1976, conseiller dès 1977. 
— Philippe (1838-1907), agriculteur, conseiller 1869-1876 et 1889-1892. 
— Pierre (1902-1980), agriculteur, secrétaire 1945-1955. 
— Robert (1938-1985), instituteur, lieutenant-colonel instructeur, vice-président 
1961-1964. 
— Sylvain (* 1929), charpentier, conseiller 1965-1968. 
— Ulysse de Jérémie (* 1953), électricien, conseiller dès 1985. 
Rossier Joseph (1891-1954), négociant, juge 1949-1954. 
— Séraphin (* 1918), forestier, caissier communal, secrétaire 1969-1974. 
